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Sada sedia bantu UUM
Selesai masaiah Infrastruktur etak lebih banyak kerosakan paip bekalan air








bih banyak kerosakan pada





nya mengenal pasti ru
mah pam UUM meng
alami kebocoran sejak
menerima bekalan air da
ripada Loji Air Padang
Sanai yang dibuka pada
tarikh 15 Mei lalu
Menurutnya selain itu
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Sada turut mendapaä pam
air yang digunakan UUM
mengalami masalah bver
flowSehingga Idrü dan in
jap pam itu terpaksa di
tutup dalam tempoh dua
jam sekali bagi mengelak
kan mengalami kerosakan
lebih teruk
Loji Air Padang Sanai
yang kinl dalam tempoh
percubaan telah menyalur
kan bekalan air 35 juta liter
air sehari kepadaUUM dan




sebanyak 14 7 juta liter
bekalan air bersih disalur
kan ke UUM dan selebih
nya dihantar ke BukitKayu
Hitam Bagaimanapun
beberapa infrastruktur
UUM tidak dapat me
nampung penerimaan
bekalan air sebanyak itu
disebabkan tekanan air
lebih tinggi berbanding
Loji Air Pelubang sebelum
in i katanya sewaktu di




an paip air pecah di CIDB
dan UUM pada 19 dan 25
Mei disebabkan kegagalan




pat mengesan kejadian itu
melalui pemasangan alat
pengesan tekanan di Loji
Air Padang Sanai apabila
mendapati bacaan tekanan
air merudum secara tiba
tiba menunjukkan ber
lakunya paip pecah di se




sahkan kejadian paip pe
cah berlaku di kawasan
di dalam kawasan UUM





jangkakan perkara ini akan
berlaku disebabkan se
bahagian besar paip bekal
an air di UUM berusia le
bih 15 tahun dan ianya
juga telah dikemukakan
oleh kami dan Suruhanjaya
Perkhldmatan Air Negara
SPAN dalam safcu lawat
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LojiAirPadangSanaiyangkini
W dafamtempohpercubaantelah
menyaiurkan bekaian air 35juta ffter air
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